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go11 át 1·ev6Jét. még 11edlg 11.:tért, 
mertezahm.izld611.lnt1.anála 
J/iv6 többamerlka·l dollárllillde-
mé'nnyel nngy11zer il spekulil.cló• 
Jhrnglen, Ohio J>ál!ztor Já- ja helyet. Ha JoblJan megindul kat h!ljtott végre, nmelyb61 ter-
llo9 tN:.tvt\r lrJa. hogy olt J-2 a nrnnk.i, tudatni fogju. mt\11zetc11eu CAAk a b..1.nknnk volt 
~,Qt dolgoznak egy ht\tell, A Bn111~<'J", Oll lo . Egy testvér hn111.nn, - .11. amerikai ma-
bányll. 11lopo11, 11 11zt\n 5-6 "ulrk közli, hogy náluk gyengéu gynrnak II a,mak, akinek a kill-
magiu;. Vl:r;, gb nincs a bAuyá- megy a 1nunka, Heti két napot demt\11) szánva volt. - nem. 
ban. l..ejArók6 néhol ,,an. Kar- dol:;oznn_k t\!f lgy nem nJli.nlja n A mhik doloi::, amire rl-
of,d lfimpá1':ll dolgotn11k. A h_fr bekilld6Je, hogy arrafelé gyclmeztetnl szeretnt'.-nk az a-
M..enot masina vágja; tonna- 111eujenck muukát keresc'I bnl- merik.a! magynrságot, az. hogy 
Kr.ámra fl:u!tnek 78 és három• társak. lla Jobban fog menni n ne hlgyjen nzoknn'k. akik ait hl 
, negyed eentel. Szarencl!étlcn- munka. tudatni rogj.i. resztcllk, hogy hozt.útartozólk 
ség nem fordul elő, vesrnek lF; .\lnjr.~Ht~ Kr. Egy bajtárs klszállltására Inkább pénzt, 
fel embereket. de Pái1ztor test-. köz!l. hogy ott• türhetően _ megy mint e:6ro klíiielclt hajójegyet 
v& addig nem ajánlja a helyet, a munka. Heti 3-4 napot dol- kiildjellek. NyomntékoflJ.rn f l-
mlg II munka Jobhau meg nem goznak. A sién 6-6 sukkoa. :\fa- gyclweztet.Jilk azokat, nklknek 
t ndlll. r gyar bá.nyászoknt szh·Cilen ,·esz u a st.úndékuk. hogy Itthon lé-
l'll,!ha ll, , 1'11. Varnny Imre ,nek in!nd!g fel. v6 hozt.út.irtozólk köiUl vala-
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EZ A BANK 
• vldtk m•1ya,Jalru,k a le;utv• 
ubbon1J,,.IJ1telP:0!9llabl l, mln• 
d•n lcklnletbon. 
Klllfllh;l,e o1e-6n kllldllnk pirul, 
mor1. 1 legnagyobb bankokk al 11· 
lunk du„ k&ttuhbén h n•ponta 
t.tv l r11tllag kuJuk IMII a klllfaldl 
pfnnk l rtoly.,,,lt, 
BolUokre S „balh 
kamatot flutllnk. 
The Fint Na tional Bank, 
00.Jtár!I lrja. hogy olt 4 nu.pot - Shl'gon, W. \'n. Stoíán Ml• kit magukhoz a.kar11ak kh,[nnl 
dolgoznak e,;)· hőtrn. ~ bánya tui.lr hajtár11 tudntjo., hogy ná- Amerikába. ,·áltl!Ak mog oda-
11lopo11, a szfn 9 sukk magaij. luk Jól megy a w1mkn, mlndon kiinn a Jei;yet. Aki az Unlted 
Vb, gáz 11tn a bányában le)áró- nnp dolgozunk. Hogy vesznek•!' States LlneJ> a111er!kal hajóstár-
kli niL.icsen. Vlllanylá111pá1·al fel uj mnbercket, art ncm köti! l!(ls.ó.gnál, amelr A!laml 1·L'I.Ual-
dolgoznnk. A szenet masln11 Stcfán ba}lár11. kol.á..<1 , vó.ltoUa meg jegyét már 
vigja, dc. 1·11J1 salet munka is. T hora1c, w;· , ·a. Imre Mátyás llt Ma,gylll'or>Szágon ls nagy 
Ká.ró ~z!'i.mr:i. fizetnek masina tostvór lrja. hogy olt 3-4 napnt e16n}·ben rés:r;e~iil az nroerl'kai , . .,.,.~!t'vna;:. ~~•~\1~::;:n!:~í!~•:~ :' l:,I~l;~~l ;::~t•~~ !~· 
Williamson, W. Va. 
19!3 m!Jug :i 
HA• napi m 11nltijlt .,.,..__ .. 
altll'e k lllaUi!kocHk, , .. ., fo,.. 
lo. t11hoz,llqya91 IOINMtva 
lcla„a!tM l•a,ar,. 
Ml M INOENT adlUlunk a,ntN 
Hliktfa- n n: ald0fldlll M, 
!"IIIYU, horotva -e'kn. b. 
t'(Olva auppanl, pem.c:•lh. 
k,,.,..k.i b plNlert. hhhl ,,._ 
ut, h daraboa PV<l•rt. Mh,. 
danl>61 a lq~dff a lltke6-
vu&bbl ... r,. 
STROSNIDER DRUG CO., 
Williamaon, W. VL 
Miod,nfile Ekm relo 
Elgln le llllnC>la t r l k. 
~•ny ::I • .!~"~,..o~ 
utAn 8~ centet, p!kk utin 130 dolgoznak hetenként. A bánp vlzt1111 szeriél!énél a többi vál- altó l<eroihdOb6• kOwlobb! loh·H•goell<l.a~rt 
=~g~!~~!~~~ ~~:i~; ~1~ ~11:.~•e~:~i~ 1161:::.1:, ~ang~~á~ l!:~~::á~z:i:~. jegyek tulajdo- bUJ6~1~: ~nj~:i:'18 611 olObb, mtnl Ön i;on,lolJa, mdr s M/:\1 morno- , WILL1AM60N 1cn,riyEkl "'•· 
ajé.nlj& a. helyet, mert kc1·ős kls ban. 1·1z v:in egy ke'Vés. Karbid. Hordóny ld n. ::t~"71:k~:~tzdl<lk el M-
káré jut. lánwil.v:tl dolgoznak. A szen<:t - -o-- MINGO MOTOR COMPANY, W I LLIAMSON, W. VA. 
1,; lt,t,rl, W, \'11. Tododn Já- maslua vágja, kán!sz!rn1ra ti- ,l Z 1:G,l'..ESO l,'l' Af,LAM.0.K Kl -
1108 muukástlir~ közli, hogy ott zetnok 133 cent~t. Szerenrsét· V~;T El,1:V l-:t, USO K.KF.N'r A 
3-6 n11pol dolgoznak hetenkénL lcm;ég ritkán fordul eló, 11z em· ni„l r. 87-i'.:N1'BHMl:l,f:S t: . Himler State Bank, Warfield, Kentucky. 
A bAnya egreues a szén 7 sukk hcrekf.cl jól bán11ali: és vest.r,<'k __ 
uiagas. Yiz nincs .a b.:inyá.ban, is rei :1j embereket. Imre t<.'st- Dacára anuak, 'hogy a gazda- The First National Bank I Williamson State Bank 
· f!::1~:~~l:~:~~;1~~'.~!~fg!~~ vt\;.:~,:~:11!~.:1 ,::?k~~llit ,·eJiink, :~:1i~~~:ejl:dé:~;;~0!1;.::!:: Williamson, W. Va. Williamson, W . Va. , 
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matot llutil"k 
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2 dol lár 16 centet. Szerencsét- át. J-:rdekl6dők !rjanak u tár- , . !J E • .. 1 Ál .. .. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. H allmark Eklurlouk. 
Williamson, W. Va. 
lenség ritkán fordul el6, az em- saság elmére, Nebo. Ky. 1111~1
1
~~ ~1!,!t~:;v:t á;ri:su :zén= ' FEDEZTEK FEL AZSIABAN -
!)erekkel Jól bánnak és ,•esznek · )lcl ntcrr, P,1. Fedor József lé 09040000 g 
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- en l ny sz- széun\eZ6ket fedeztek fel, mely• látást is ~apnak 11aponla 14 WILLIAMSON 
dolgoznak eg1· bélen. Embere- !lztrájkban AHnak a bá~yáilzok 1915ben a termelt s:r;én meny nek szénklncsel ugyszó\vé.n sen ~rlékilt, an1l megfelel 7 
ket cstt:k néh; ,·esznek fel, !gy és lgy no menjenek oda ma- nylsége több n1lnt 120 ,millió klmerlthetetlenek. Ennek az amer.1.kai cen tnek. Az összes ke-
WEST VIRGINIA. 
moot Sh·álr,.les~i·ér nem ajánlja gyarok sztráJktör6knek. . tonnával csökkent az 1913 év- OI'!lzágrmk szénk!n.oseit 1,200 reaetük tehát napi 55 sen azaz 
~ ----;;-o-, - , ::: ~ r::~~~t;1;;,~~~:~~~:~::1:~ :~~~ : z;;t;;t e::U!~~~ls~~ 27Át~!g::::l~:~ r:~t dolgoz• HOGYAN KULDJUNK PENZT 191f-b,n űs 1917.t,.,, 1,mét <idékct b•J•Mik éo mln.Mili\ »ok e,ek , sa,gény ruub<><ek 
, emelkedett valamelyest a 11zt\n- felméréseket es.zközöltek. Ta- egy caztendlibcn /is az eg,ész évi .., , AZ óH ' Z'Ao"A " .! termelés, de már 1918„ban ujra IAltak egy széneret, amelynek keresetük 140 yen re meS:r , ami fi ~ lecsökkent 769,789,000 tonná- 1·a.sui.gsá.ga. 430 !Ab, és a felette megfelel 70 dollárnak. l 
' · ra, 1919-ben m/ig t<\,vá.bbl csök- lévő fö ldréteg mind?ssze 30 Elképzelhető milyen rettene- : 
kenést mutat a kitermelt sz.én IAb,ugy hogy a szénkltermeléae les helyzetben élnek ezek a ki· 
nudapC!!tl h1dó8ltónkló l. mennyisége, mert akkor már nem le ol<0z nagy költséget. na! bó.nyáisiok. akik bel jeseu te- ' 
Olyan helyről, ahol az ame• - a háboru betejezése ltn cs~~!~.::•5~~~~ ~;~: av~~~ m!z~; D)~to:~~te;~eii~n;:t: ~!~~n=~e~::::~:6~!:z~:!~ 
rlkal magyarság hel~·zetét é.<1 uapról-naprn csa'k rosszabbo- nyászott szén ~11enny!sége, ami• teljesen modernül felszerelve társadalmi viszonyok olyanok, 
viszonyait ala)lpsnn Ismerik. dott és el6reláthatóla.g egy da- kor Is már csupán 714,404,000 és ia bánya n3!li tei·melése már hogy a kull-k a bérrendszer rab 
::hn~~:lg~:I~~~ ::~:::~~~:~=~ rab!g rosszabbodni fog. Ennek ::~::!bbte~::1:it é!~e~ e:e::~~: :1)~:I ~; ~:;~;!y:::~~ !tu:d:~: :~~~!~, n~éte:~:::::: :~ 
Jyeket, mlut az amerikai ma- az az oka, hogy az antant mi~- ben, mely évbeu a ,tennelt ,meny lt'H éR ebben a bányában a szén- tokosal ellen. 
gyarságra nézve fontosakat a dl~. er6sebbe.~ és mln~lg kö- nyl!lég már csak 673,706,000 réteg vastagsága SO-tól 180 Iá* A kitermelt szenet a k!nal 
következőkben közlüuk: nyortelenebbul kezdi koveteln! tonna volt. blg terjed és az átlagos vas- 1•asutt.'i.r.iasá.gok haaználják fel 
- Az amerikai mngyarság a !\lllgyarországtól az ugynevezett l!J""-ben ujra emelkedett a tagsága 160 láb. Ez a szén* /is csak nagyon kis része jut ke· 
haboru befeJeiése óta valóban jól'átételt, már pedig addig, a- term~~és mintegy 10 százalék- réteg aztán észak felé terjei'I és resked.elmi forgalomba. 
csod/ilnlram(i!tó szcrete~ttel és ~~:1d!~.~ az ál\an~~ .. hadlsarc kal, azonban a pontos adatok mind vastagabb lesi, 'n1lg az Dacára annak, hógy K!~á-
vonzalommal emlékezik meg · gya zág feje fo\ott lebeg, még hllinyoznak. , utolsó harmadában már eléri a nak Ilyen hatalmas szénterille-
aorsilldözött hazájáról és m!n- nem ~het szó pénzügyi k)bon- Az 1!.123-lk év termelése elég legnagyobb vastagságát, m~l)' te 1•a11 .Mandz.sur lában, azért ' 
dcnképen !gyek!lz!k Itthon ]é. ta,kor. srCl, ,•agy a koro~ta érté- szépen indult és a szakért6k 4~0 láb. A szt\nréteg m!ntlenútt Klna lllégls szénbebor.a.talra 
vl5 rokonainak , hoziát.artozói- kének m~;1avulásáról. Ezért Ila becslése l!Zerlnt már a normális kö~etlenül a felszín alatt van szorul t\11 a szén nagy részét ! 
nak nyomorán segitcnl. Ez a az amer al magrar ~ozz.~tar- menn~lség felé haladt volna éa csak 30---40 láb vastag föld- Anglia szálHtJa. · 
l!Cgltség 1nlndrnáig nem lauy- ~a::td s~rtenl akar, knldion ln azonban kö7lbe jött az Angolor~ réteg fedi. ----0.-::!~;~:~ :0 :~;:i~~~~nkaii;,~ nagyon° jót;a:~~~ako:~~ t, a~: ~::t ;~!~11:~~áJti U:!~s~áfl::~ lL'l.l~~ l~~-~~l :a:~!g~~1é::1e~;; U~g:~~· ~orli11~:~n~~!?;~;a 
vár palotáinak és a k!s(aluk az 11~~ és módot ~s azt a ban- és ezzel aztán a kilátások Ismét és eddig a .100 IAlmá.l magasabb Ca!nsville, Mo.-ban egy nagy 
egyszeril házalnak ablakán, !e- kot ,a„y pénzlntézet~t. amely- megromlottak. Miután a polltl- szénn!teg, csak kevés helyin sWnterliletet szeuett meg és uJ 
velet, csomagot, 1•agy utal- neklÍlutján a péllzkuldoményt kai és gazdasági helyzet ezáltal fordult elő a földön. bányát fog nyitni azon a, vldé-
"tá.nyt hot An1erlkából és aki pos ra teul. Ebben~ t~lntet- Európál}:m teljesen blzonyta- A bányákban klna! munká- ken. A klbá.ny.:iszandó szenet ott 
ezeket a kUldeményeket meg- hcn !gá.en sok vissza.éles rtént, lanná vál1: ez a széntermelés- sok dolgoznak nagyobbára, a helyben haszná\11ák rei a közeli 
kapja, annsk az arcán megjele- volt r escl, hogy nlimelylk bu- ben Is érez;etni fogja hatását kiknek á.t l11gos napi keresete városok elektJromos er6vel és 
nlk az öröm pirossága és lsrne- da~eBtl bank hóna~klg nem ér mert notimAIIII gazdasági és po~ kilenc órai munkáért 41 sen, 'vmanyvllá.gitá.ssal való ellátá-. 
r<!sel mind Irigykedve mond• tes tette a pénzkuldemény Jo- HUkal viszonyok nélkül nem ez megfelel 20 amerikai cent- sá.ra. 
f4.k: képzelhető el normá lis szénter- ,=aáa;=================c,I 
- Nézd a Nagy Jánosné, vagy SZÁNDtKOZIK melé11 sem. ML'l.r pedig az E gye-
a Veréb Péter levelet kapott SZÜLŐHAZÁJÁBA sült Államok kivételével a világ L Amerikából. UTAZNI? legnag~·obb széntermeló álla-
- MJ 11em akarjuk blrálnl az 1-11 ozm81,mJ.tb■ vlau■ ti•i• mai az európai or11zágok. 
a.merlkal magyar!lágnak nzt a ~1„1:rud:~· ~.r;:o~~We"i1'lc ~!:. -0-
names cselekedetét, amelynek 11t1 ■U1 11,nlJ• uay uttUil en- '1'0Z ILLJNO ISBAN. 
~m!~wi ~!:!:~azo~~~!e:~~ ~•i!~'~.f:ie~~*:k!~l%~:.M':t::•,•; A Black Star Coal Co. bánya-
retnénk felhll'Ill amerikai te11t- f!fo~~:~:::?~~:~!:~iun!.:!':; telepén Illlnolsba11 tüz ütött ki, 
véreink figyelmét arra a körül- u11 vozlntin uolgfl ■\6ra b •• mel» egy csomó kompil.n!a há-
ményre, hogy elllÖsorban, hn 11ltifd•• ununk. ha blrmel~ zat elpuszt!tott. A házakban bá-
uutr pénzt killdenek, semmi- ;;:~:!(. •k• •I• Ide houtnl u 6- uyAszok laktak, akik a komp{i-
eaetre se utnl\ass.ó.k At eit a Ml u anunve!vin beu61Unk. nla báuyájában dolgoznak ós a 
=z~e=~::né~~~~vn~ys~~:~:~o: MELLŰ N kl~:~z nt11::~no~~z:~~ !:~t~6bb 
náesot akarunk adni arra, hogy NATIONAL BANK mint 6,000 dollárt tesz·kl és biz-
milyen módon ll(!g!thet a z ame- Tinjójeg7 li:épvlselete tosltAa A.ltal csak nagyon kl11 
:::0 :1:::::: ~~::::: vé~e~= c~·,::fifl/1::~r:1:d öss;~~zt:i~t:e:~s::~1~ka még 
M AGY AR B ÁNY ÁS ZOK ? 
THE B. C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA". 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chioaezüst evőeszközöket, festékeket, üvegárukat 
és minden házifelszerelési cikkekel 
A magyarokat figyelmes kiszolgáláahan ré-
szesitjük és áraink a lerolcsóbbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WIWMSONBA JON. 
ne~ n::t~Jbe!~té:ilndulnunk, Plr::~:~é!: PA. ~~;:l~;:k ~:a~
8
lmf:~r~::ltA~ 
hogy & korona értéke - eajnoe 1'---------,Jlsára, hogy mtt6l keletkezett az, llb=============== 
Remek s1/ip lnUó, ebéd16 és parlor ltu torok a tegol~bb 
Arhlln ná l11nk lmphatók. 
Kon7ha butorok, edények, szll117egek, dJulárg7ak nag7 
Tli lns• tékban. 
KÖNNYŰ RÉSZLETFIZE'I'Él5RE IS 
ADUNK MAGYAR BÁNYÁSÍOKNAK ! 
::'l'éne meg raktárunkat, mielőtt vá!lárol nal Ha wn. 
ll1u ns11nlia jön okvetlenül keressen fel benniinket ? VeTl'il11-
ket tl!<z le!<~égesen uolgáljuk ki és aki ná}1mli: Thin:i l, ,ok 
pt\nzt tnkarlt meg. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRD A VE., WILLIAMSON, W. V A. 
A legjobb munkáaruhák, cipók, alsóruhák, fehér• 
nemüek nagy raktára. - Oriúi raktárunkból vá-
laszthat bármilyen ruházati cikkre van sriilué(e. 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
occm ENT le OOLD HEDAL Uutek l;!Jbólagot 
n1gybanl eladói e.en a köm7éken. 
LA.RRO-féle takarmin7ok na17 rakUra. - 8-0teD- , 
ba um-féle lótabrmhJ kapható. 
DEL IIONH u nn,8'rü l:épThelllL - •ID•ea 
l llszedrut tuhink uagylNln. 




MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(t"olyla:.is.l 
- Tu:r.sórl hlllftin, veh•m találkoml. IU,m 
taW. mert Odroblna l.11merl Conroy :-:A1h6nt 
- f.:S ---
- ~talilko:r.111:F"erenclvel 
!Jelén ös.yievonta .11:r..emöldökéll 
- llit akkor eh"illk, melylk a klllón1b 
omber • 
Irma tördelni 11ezdtc te:r.elt kélM\gbeeM,. 
sébeu 
- De nem dllk el Ferenci majd gondos-
kodik ,hogy el tegyék IJU, alól 
.M.óst m4r llelin 111 megijedt 
- Igaz - - c&&k egy 111.Ó kell s meggyJJ. 
l<ol)tk 
TouAClllnlnnul né:r.tek egynull!ro. 
XXXII. feje:r.6(. 
~bl nénHöJ eij)uc;1u:r.nl, blwnv sokan 
tlma11tel,. .1:r.állomó.11-ra. li)Jhalmo:r.ul.k Jó kl-
-~gokkal é;i slrtak mint a. :r.ápor~. 
Ilyenkor n:r. rm\r ugy nokAs. Még n pa11.la 
hl k1D1cnt pú Uó\•aJ buesu.:r.lll tóle 11 \·ég&ö 
tldAsó.val utnak bocd.tanl. Hát, e:r. l!I ugy 
IIIOkáa é;s Jó uokAL Ha valaki akirmlvel 
foglalkotlk Is, de hathRtÓ!lnn &eg!tl n:r. Egy-
lláeó.t. ha a pén:r.ét elfogadjá.k. akkor csak 
1oerm6t11.&e., hogy a. 1irteat menjen IM kt nz 
illomhrn, mikor 9-hazába uuu:lk. :So - a 
11&gy n1eghatous6.g kövctkezt\iben pár dol-
la\r még aka.dbat Is - utoljA.rn. - - -
llogy s:r.en-nC!l(isobb logyen az utuu\8. 
Odroblu11 UNueilxll akkOl'll \öuyC11epJ1ek 
NEM HAGYOM MAGAMAT . 
lrlHIA'!gloner. 
potyogtak. mint egy jóra való mogyoró-- blzou 11énr.ét etrath.ntJ:t. A&t meg nem ai-
uem ratJa. Sokkal gn\·allérabb ewber annl\l. 
- Iaten veled.del a.9ü0nkáw Fiatal még. t:Jötte a:r. élet. Majd uerer. ho• 
SAgl néni slrva ölelgette lyette még többet Is. Irma Iránti szerelme ii, 
- Gyere velem, te vén bolond. :,.'agyaá- • terménetsr.erüen elmult. Egy kénre11 em-
goe ur le11zel ber rulu!.Ján Jegyen osak egy khi folt --
- Nem leheuen a.iu:onka - - nem me- plsr.kosnak érzi u egészet. Egy elrobogó 
gyem el kOCfll kerekei nyomán frl'CIIC&enjeo bdr egy 
S4gl néni ar.t&n szolUl.sa 11:r.erlnt egy ki• klcal aárlencse u &mber arcára, ugy érzi. 
e11it dilhbc Jöu. Jól hátba vflgta Odroblnát, nz ogÓ811 arca be van m0011kolv11. 
Ami annak egyébként jól esett. __ ...,__ A bá.h<inykép, ha folt éri, nem 
- Hét akkor mnradJ, vén 11-zamár. 11:t- bdh•ánykép t&bé. A:r. .. lde.\l" let:r.áll n 
nem ha egyuer meggondolod magad, hó.t föld porába mihelyt blinbc esett II meg-
- majd meglrom ar. atreceniet. Isten mn• 1111ünt annak lenni. Nini?!! mocakO!labb lát· 
gllva! Is Tur.sért vény, mint a beplu.llltott hó palást. 
- Szeren011ével járjon néni Egy Jgail férll sziv ae tuti 1111eretnt tölr 
,\ vonat meffindult. A bue11ur.ók eluéled• bé, ha a:r.erelme u\rgya plukOB&i lett! Sten• 
tck. F,gy~OI maradt .u üreué lett pályn• ved. megbocsát, de 11r.oretnl nem tudja töb-
ud\•aron Odroblna éa TuZ.!lérl. bl!. 
- Oycrünk mink IB- A férll lélek durvább, - de acélosabb 111, 
s~~;;:~n~:tdt egymé!I melleu n két mint a nöé! 
férll. mind kcc.télt nebéz érzések gyütör- fo{~o::~:~
1
;~.n~:;:;~s:::~. ~kt:~:~ 
tékTUuérl ntá.r beletörődött a helyzet.be. Ar. szer Cllll lódhallk. 
:::11~
6!11~:j~ é;~:1~~~~~u~~z;!r·,;1!g :!_Y_ kl;:::::t :S)::~i;n~~l~:i~~ ~;:rG-
~!n~ ~e~!:~t~n::1nö:r:!~·k:ro~á~o;i!;1 ;:;; se~s~~~;::::t :~n~: l!li!~n~I Itt ketten 
Mr.asok egy c110mó gfarek'kcl. A1.okun.Jc Sági néni lakáJ',11 bizony teiieiien üresen 
:~~:11::1n:n!~m~~l~~::~ i~é~:~n~!;n 1~:~:: lll~ n~~~i::1t ~:tHo;~kk e!n~:~~á~kat, nztán 
\'e:-1. f,egfeljob~~r:~~t: 1: • 1,r:•:!:a. me_~·~ufl~;~:io~~:~o:r:;- :i~h~=g::zonkn 
ntlm. 
- 1Iá1 mtlrt nem mf'nt \"Cic hn olyan un-
1!:}'0n a llr.i\•fre VC@;r.l. 
· tJdroblna bAcsl egy lapos üveget v,m ki 
a hútul&ó zsebeből. Ivott, után megklnilta 
1'u:r.,;érlt Is. Olyan ra\·aszul bunyorg!,lotl 
ei;;ylk szemével, llogy Tunórl alua\·ctte ma• 
gát minden rosiiz kedve dacára 
- Jfjo. ÖCl!ém. cr. magas JK>lltlka 
)Jár hogynn lenne 
- Tudod Oc:sém Tuuért. er. ugy nn. Aar.-
~:tonka hazu mente nndsngoa nnonnnk. 
Puecs lcsr. 1,lznek, ÍllCCII odn leu nadsagou 
a~wn. Vl11H:ta1öu Ide plr. nlkul. ~J:iér ma-
r:tttaénltten. 
- Mlértno? 
- Sag 11lr.t sporolnyl. mire n11r.onkn vlu-
sz~gyflJJe. hogy legJl!II megint a ktlnyf'I• 
mes llet 
Tur.téri nem ú.llhntta meg hogy ke:tel ne 
fogjon a nagy~lvll öreggel 1 
- Derék ember Odroblna bács i 
llos t m4rslefil!Ünk VOlla.tho:r. 
A tehén zöld takarmányon él. A termé-
szet egyik legcsodá]atosnbb folyamata 
révén, a tehén kivonja belőlük a fontos 
elemeket és ezeket önnek adja a t.ejben. 
Ez az, ami a tejet mest.er eledellé teszi. 
Ittak még egyet u lnpos Uvegllól s kér.be 
\·ették :t paktáakékat. A:r. üres bár. klsajtaját 
ugy bevágta mugn utáu. Odroblna, hogy 
maJdklcaatt:1.ntnhelyéb.'51 
- Sohase lesu moglnt olyan \lel, mint 
bennedtl \·olta 
Tm:sérl helyett 111 nz öreg tót-magyar vúl• 
tolta meg a jegyet A Bot-den's Evaporattd ttJ tlipértEk n)"ujtásiban job. 
ban mt>gközell tl n gazdag, tiszta t ehén tejet , mint bnr-
.llltly mis lenn&. A leggnxdng:ibb, a ltgtisit:ibb í 1'1811 
t Clj ez, melyben n krém benne lett hngyvu. A legjobb 
tehendct61 kapott lej s euk a tehenek tökéleltsen gon-
dozva l~nek (~ állandóan ál latorvOIII twtki!rl6k fel-
6gyelde alatt 6Jlanak. 
A Borden's Evnpornted tl'ó n legalkalmasabb és a Jeg-
gaxdaság06llbb mindenMle tejek közölt. FGz6;i és 1il-
t i!s! ' eélokm u1mntju egy fokon á ll n Jcg(1ill5ebb tejjel 
KAvéhoz ninóJ jobb. A kis7.it6;énél alkn lmntott Ó\1l• 
t OHSág blztOEiltja n t lntnságát 61 Jótpgét DMak u eürü 
folyad éknak, niely állandóan min t krém ömlilt ki u knn-
'"""• 
::i!lldk'l1 :::t~n7t~:W1f!l~~ii:;;1r-~::~!f .,~w~ :i::: 
W<IJÜ.ÖRoniq,7 .... 
THE BORDEN COMPANY 
Dorden lJuildlng, New York 
ELV~Y 
- l\laJd \'h1uClzeted. ha le1111r. - - llo11t 
megyünk baratomh-0r. Conroy N'nthnnhoz 
Chicagoba 
A \'Onat erli11 r.ókkenéssel Indult meg il 
HhOIQ' elhugytn gyorsuló futá SH:tl DZ 6llo-
1nálJt. YDd nyn,·galé.s!llll 11:r.águldotl :t közép 
EKyeaillt ,\llnmuk Cfö·:1roen felé. 
N"áthún ur nem scJtlHllte, hgy amikor ó 
~•erenclvel ol11e11 róluk tárgyal, ók már kö• 
zelednck l>l Chicngó felé. 
l?erenel tndaltn N"dtMn urat n Jó\·etelllk-
ról ugy, nhogy Sági néni lrmáhor. Intézett 
le1•elébo51olvastu. 
- A11 1111.uonyát nem bánJo, or.r.ul csak 
tnldlkoznt akar. hogy megbeszélJék oz el• 
\'Aláat. Velem azonbon le ukar uámolnl. 
- lamer? 
- Nem láttuk egymbt aoha 
N"úthdu ur uokása uerlnt hA1ra tett ke-
zekkel sé!Alt a awbAban. 
- Ar. benne csak a baj, hogy Odroblna 
1Udja a clmemet. llluen titeket la ö utaal-
lott hor.zém. Mlndene!lem \'Olt valamlkor 
régen. Akkor még nem roglalkor.tam nuU-
1:1al, mint n r.áloghdzammnl - elleklutve 
holmi npró5ágtól 
- Jól s:i:erlnt Odroblnn - - -
-:-:emtudaemmlt 
- Mit tegyünk velük 
N'áthin ur felhorkant • 
- Semmit Cfl'yenlllre. Odroblna te111eres 
bhl101an. Töle meg tudjuk hol \'ettek ar.i-
lA1t. Őt majd én elhelye:iem valnhon. a vi-
dékre a régt i!lllleretség alapJin 
- Hát a másik 
- A m1bttat meg rá. blr.:r.uk a ·•rrelllea 
Tónlrn" 
-A uepllkre 
- I~n. Ai. ügyesen bánik a - - téuel 
A két Jó ma.dár ösue nevetett 
- Jóle!lllr. 
A \'OIIDt J>e:ilg talán abban a i>ercbe.11 ,ut 
meg n De:trborn állomá.son Chlcag6ban. 
A mcndouy aletergö r.Ugá.asal ruJ1a kJ m:t-
gábóJ a g6u. aztán Clllkorgó féker.~J fá-
radtan rueg:illt 
Ar. utasok raja egymást tauigAJva 11l&-
tcU. a kiJirók relé. 
Senki se vetett Ogyetarra a két Mrflru n. 
ki a tObblvel együtt törteteu kifelé, kc11lk-
ben a kér.l t.b.lui.Jukkal. Nekik nem klabil-
ták. hogy "ta:d - - - tax i - - - Hotel 
e& meg ar. - - -···. a taxl!lek la a•Hotel 
f)Orterek Is látták róluk. hogy er.ek e&ak kO-
zönséges n1un.ki&0k. Minek lenne ar.oknak 
n taxi? Jó a \-;lllamoa la azoknak. A tálJtA-
Juk IB caak pár dolli\ro!I, lmité.lt bör. Meg-
lamerl azt a. &yakorlotl , nem niár m~ul-
rl51. A1ok e&ak menjenek gyalog. vagy a 
vlllamoB cArén. Az la jó a munkúo:11.:nk. 
H ol l11 Allnna a világ, ha kényea "Hotel par-
terek" s elegAna aoffllrök az 6 Holgé.talnk-
rn állanának!? A gy6nyörü Hotel Dearbon-
ban 11Jég c11ak be se eresztik a:r. Jlyen 116p-
&éget, nem hogy nobó.t adnAnak nekik. 
Dehét. nem Is akutak n:r.ok se a ··1-1otel 
Dearbouba" uAllnl. ae pedig t:l.xir.nl. JÓ 
volt nekik n snjtt l4buk Is, mert hogy egy 
ré!!zrll l amerre Iparkodtak arra a v/llan1o,i 
ugyse megy, !Gképen pedig spórolni kell 
nilndcn garn.ssal 
Odrobina tudta a Járási. Erulékete tt még 
n rt'igl ldöbGI. 
llegJndulte.k gyalog, Otlroblnn és Tuuérl, 
e:t a két . Idegen oruág H(llötte, akik k6zül 
e,ll'yik megélhetést remélt. a máalk pénr.t 
spórol11I ebben n vegye!!, :ta\·aros \•llágvA.-
rosban - hogy legyen. mire vls.s:r.aJön hn-
znlról n:r. "'a11zonka." 
Egy olcW '"H otelben„ vettek ki BIObá.t, 
aztán nllg várta Odrobina, bogy mi\Hnap le-
gyen. llent .egyeneaen Conroy Xáthánhor.. 
n régi gazdü.Jábo:r.. 
A:r.t persze nem tudta, hogy az :tpró C.811.-
lnrlntó.11kodással dolgozó tálogházas most 
111ár "elöke t6 bnndavezér'"• 
Néthü.n urszlvesen fogadta. Márrulolrtne 
fogadta \'Olun BZh·eaen? 
,\r. öreg tót-mngyar elmond1a hU Kégese11 
Dr. élete sorját B D7.t I B, hogy llllér t Jüu Tu-
uérh •al c,:yütt Chicagóba. 
- S:ig ln J)lzt gyilJtöm, mire \'illl:m1,.•yün 
11.KzoukAm. Tuzséri buratom meg!lbetls t 
uknrJn 
- Ne félj öreg. Segltelek mlndkeltc'.Stö• 
'" - Sug ln au ugyla tudtam , nr.lr g)'illte 
lgyenest Ide 
- Jól tetted Otlroblnn - - -- hi:rol egy 
11ohi\rral ? 
Az üreg i!IDe\·ette magát 
- llnt már hogyne lnnim 
Ná1lu1n ur megklné!ta 
- N'o már m08t hun talalom meg ~·erencl 
n&wlai::0& urt!urat, meg lnnit. Elöbb ln ak.a• 
rom benélilyl I elilt. 1111.,c ull.n gylibet 1'11-
z~érl. Nem kell félnyl 11emmlt6l se nem. ln 
jó1 ,uja mindenrul. 
Néthán ur moaolnott 
- Tudod öreg, 1''eT1!ncl 1110.t nlne11 Chi-
cagóban. U11eu ügyHn clu1azott I caalt hi• 
rom hét n1uh·a Jön vl&&:r.a. 
Odroblna nem tudhatta, hogy „olt pa- 1 
dája ugy har.udlk mint 11, vlr.folyáB 
- llit Irma 
-Az éppen 116.lam van nddlg, mlg ~~eren• 
cl baunemj,ön 
- No aag ai meg annAl Jobb 
- Akal'll:r.velebeazélnl 
Odroblna felugrott a 11éUr6I 
- De már hoiwne akarnám, rögveat - -
- llá.tmaJd felver.ellet 
Bizony, Irma nem cank megölelte. de 
meg 11 caókolta kétfelől IB ai ardt. Odro-
blnánnk. A jó öreg ugy elérzékenylllt, hogy 
alig tudott uóhor. Jutni. • 
NA.thán ur olyan nemekkel nézte Irmát 
az egész találkozás alatt. mint egy kobra 
klgyó a madárkAt 
- BeazélJen 1nár Sigbl néniről bácsi 
Az öregnek megint csnk a r.sebkendl5jé-
her. kellett folyamodni. bogy a ar.ewelt t6-
rülgoase, mlg a. "'auonkáról," annak hn1a-
uta:r.ásáról bea:r.élt. U1olJAra rátért arra, 
hogy Tuuérl 11 Itt vau B tahUko:r.111 altar 
Irmával n törvényes elvál(ll! miau. 
Irmn arcát eröa plr borhotta el. ()dro-
blna uletett kijelenteni. hogy még cau: egy 
11r.emrehi\nyó nót ae mond 'l\lr.sérl, hét ac 
féljen Irma a LD.Jálkoziató.l. 
N"Athán ur kör.benó!t 
- HA értek hol11ape1te? 
Odroblna elneveue magát 
- Hogyne ri ne érnénk aok tlolgunt f~ 
"' - ·Hát akkor bor.ti e l nzt Mr. Tuuérlt 
holn11.p este 
- Elhor.oru • 
- En lR ueretn ék benfflgetnl vele, de 
az üzletmlntt nem tehet. HAt jöjj.etek otte 
kllencfclt•. 
- 1::IJönink 
- No nkkor hát rnn,ld houzasabbllJI he-
uélgetünk. 
Mikor Odroblnn bueauzott, 1mm -01,an 
fájdalwn.11an n l 1ett rá, hogy még u egrue-
rü é,;:ijáráliu öregnek Is feltimt 
- Sag nem beteg vagy Irma klaru!r.on 
Neki ml'lg lllO!lt Is e!!ak '"kllD!IUOII" volt 
'=• 
- New. A r~Jcm fAJ egy kicsit 
PeJlg ugy iir.eretett volna k1törnl. U~ 
szerette volnn megrázni az öreg tót-n111• 
gyar erös vállAlt a CY-la.klabálnl oekl. hogy 
ments meg. unbadlta ki Innen ezek köznl 
N'eru ar.ólhatott 11en1mlt. !'\'Albán ur k!g)'O 
11zemul flgyeltékmlnde11 moz,lu!atAl. 
(t'olytatása köve tkezik.) 
A ·Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
.\Jegjobb1rn l1Creude1ell111og,11rkíin)' T• 
11 yumd• nellt'l"g.;ppel ,!,11 i;111 r~.-11]1őlllrnl. 
11h01 111h1de1111c111W eg-1lell l-• illleH IIJt1m-
111tdn1oll, 11.E1•Jeirrek. hirtldl~ek. '...!i rl e-
1'elet. lerélp11plrok. t111,!t'I IIOnfl'tt•klll. 
•dmlllk é1 borltétok t1~11ti-1e Jnlll• 
nrni bon. ponloa ldlire e1v,11111tallll. 
Nyomdánk tl.tömtdü, p onto, b gyo11 killittl 
ltkintttibtn HTstnytz bármtb nyomdáual. 
MAOYA1l BÁNY.lSZI.AP 
BONRE CSABITJÁK ~~ 
u.óhadbÓl .\111erlk11 mag>·usilgó.l. .\r. utóblll éYek (nlyl\• Alt 
mán nidr hor.zá. 11JOktunk. hog~· otthonról ll le;:;képteleoebh ili- --=---
leli nJAnlatokkRI kcrel!nek rei be11nüi1ket. Már nem mcgle116. l1a Mai,aron:ú.1ba 
odáig \11 mennE-k, bog)' egyenesen ni 11111er1ka1 tr.n·tl:nyelfbe iit- ... ..,.,_ •• ~~.!.!:!.~ -;. 
k61.ü ~erene11ej611íl;1a e'4bltJAk Ametlka ma~nniágát. N..,. ~ ~ :~~~!two.,pen 
( liU:-IGAH IAS ;.111'\F:HS' JOli11.NAI.,) 
IIIJl.l,t'll\' 11,1,1.,_ K'ES1ll('1\l°, 
t,1,~,.rc•m-T••••••"'' rr.!ln•r1 Jo""'"'I. l(ermlt. w. VL 
Te lopO,one: Wnl \ol'I.O"- W, V•. •17•F•l2. 
A Beháro~I 1·élrl1íh.let r. t. ne\·O g0rsjeg)·Analtó lrOOn Arasz• ,...:';"'~,:::::;~~;;-~~~,,,r~"'..,~'. 
10ttt1 el kórle\'éllel 11:r. nmcrlkal 111agyarokat, melyekben OSl• ;.::, ~ nJ •;,:: .. « ,,.......,. ll-·•-- --
tA1y1'onjálCkrn cs{ibltjAk ll clmiettekeL AMtR.ICAN l..lNK-
A• •Af•dúl! ma<1v•r "~"y5u:IU H E,vuOII .i.!la,no~b•n. 
,-.,. O"IY Hun1ar!a,, .,,,..,. Jou,n•I ln lh• Unlled 81&1.<!L 
l[llflnlhl .,, 1u .. .,u~ll .1.11.mokb•n SZ.oo--N•ao .... ....Uob• uoo •~i, .. ,.,.,,o,.•nue1: '" t"• U"ltd &tatu SZ.00 - Hunurv Sl.00 
Tlnllt'sJete.t1en dollJ\rokn.t. kell ki\ldenl, hogy abban 11:r.erf!ll· M.:t:.,r~,:~1~~l.~ 
esében lf•gyen 1é!izlink, hogy részt vehetünk 11. mH)"Rr k!rálJ·I - - r,<,=. ::.,:~:=-~ ... _.. 
oenA.ly11on<Játékbn11. A nyel'emtl:nyekel azonban J1er~ie korouáll• WHITt STAI\ t..n.'t. 
ban !Wi\1Lla111lk már azuktmk. akiknek M>l'l'Jei;relt ki 11; hn:r.tili:. ,:,:.!: ::,:-:,a:~"!,.'!::•~ 
,\ m11gy11r kir,\lyi ll0Slalga1.gntósé.g silves flgyelméOO 11,jll,nl- ~~"Ji,I,,'_"U:'~10-':.t •J!.':ru::C 
Juk II körle,·elekCt ktild~zp;etó !IOrllJegylrOO!l,cakAt. :\tert 111.t hi11:r.- u.,.,,1< u ,:10 .. ,.,~ ••• .. 1<...i~••• 
:~~• :,. 1~1~:::~o!~ l::gt:e~e~~:;:;~:~~lv~~~: n(:::~:~:;~·;:~ ":,~".~1:;.:::~•,;.;;\t-= :t· J'11hlM1ed hy M .\ U T I S . l11 M ,. f: n, Editor. l',ri~lkot•h•IJtan,,ak-vaon 
~ "'!UY•• SlnyJt.1l•p<>I blnvbuok lrJ"',. blnyUlok.-61 blnylt.10kn• lt. 11okba, ,\u1erlkáhlln tlltOll 11zerenCl!eJi\tékr11 ellli.bltJák haiulról P-'HE:NCf.11 D~P-'IITMf.NT 
Amerika IIHIS)'IIMIÓ,gát. ,~ 61~1„ Av•- P!lllbU!'IIII, p ._ T'l,e HynQ•ri•" Ml.,.ra J0~"1.-I ll Wrlttrn lo< Mln•ra. ol MIM ... 
by Mlntr1-
EGY HETVENHET EVES BÁNYÁSZ rn. 1Lbon1111n mngynr királyi - de Amerlkib1111 Ul011 - 11zew1-
dolgoalk Ze1gler, Ill. bányl\ban. a. ne1•e Herolng_ Frl~yC9 ési•"~•JA~ •~"~ra~•~"~"•~••~UA~k~. ==========•11 
~o:~'::~.'.t:~:::ollk ::;~~
1
:1t 1:i:·1:;:,::::1;::.~k~z;/~:::;:; SÓK,\ tii~ SZTII.\Jt. . :1ké11t Mim dolgo,,ott, ll hol 
•-10 tonna ueneL-ladol. · - !'Ztrl\jk nem 1·olt. de olyan 
Ml au hlsnOk. Uernlug teswér sokkal szl ,·esebben éhie Az elm11lt 11é1en a i,~alrmonJ Is. aruelyik drét Is kaphatott 
roir ny1Jgalomb:in. munka nélkül, ruln~bogy mé:g mosc Is hajua- ~iénmezör61 ö11nesen IH eset· volna, nem volt Oiemben. mert 
lonktlnt le kell 
11
roHnlll a lláuyamélybo nagy csah\.1.\jAnak _ 7 ben jelentenék, hogy kisebb n l'a@Ut Allnl rendelkezés\ikre 
• r.16 g,·ermC'k a~ja. aklknrk ni,~yréfiie még g~mloul.ara ~tomi_ ulrl\jkok l'Olt11k. 1'~1.ek n sztráj- bOC!\átott kárékat uem ,·ehették 
a ke~ye~t ktreen !. · • . . ~:;n::~
1
~;;;~ :~~=!~~:e:1::: ~e~~~~~~;~:e~:~~~~~ánr::~~ 
c ,mk 1116ké~ek szi;wü1egén _kl'reij ztill bliszkll ex n test,·fr t.aiiáhan nmup:y Is C5llk , keYé mé:gott úllnak 11 bán)•iknil.1 
11.rn:., hoi;r ma 111 8-10 lonnil l11dol. Idei,: dolgoztatnak. megrakod1•a, me~I n b:'in)·áknak 
'J'l:r.enllét é1e" voll. amlkorJluhr 1·IMké11 :O,:émct-or111.{i.gbnn Aion a 1·ldéken sok bú· nincs rendelésllk és nincs kinek 
megke1<\te a ncbl'1l, testet-lt'lkcl ölő bányamunklil. Aat,•nn é1·e nya káréhlány mlatl egyéb· lenálllt.Bák. .. 
küzd. Uolgozik, dgja a fekete gyéuií1ntot - és n rokete gyé-- ----------------
mánt 11zedtl~e.még nem J11tt.1toll mik! annyit. hogy ,·égre :ibbn- • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • 11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ •ii 
'"'"" "" ... , .. h'1ra!é•·• '"''''" .. ,. .......... , ''".""'' ,1. e SANITARY BOTTLING co . 
'l'erme!t. é11 a termel6 muuka nem ~ozott neki 60 é1· alatt ■ 11 1 .1 
annyit, l1ogy a munka gyflruö!C11éból élhetne. ■ 
11 
llcJ de sok haunot hozott hat,·nn év 11111tt ez n testvér ■ WILLIAMSON, VJ, VA, 
olyanoknak. akik közel sem Jártak nz ó Wtét, tn\An gihos, la· a; 
lán vl:r.1.'s lt JA,rókótól Is bl1.1osan nem egyszer veuélycitelett : cui~IR;~·~~~;!,:1,'1~~ll~S~~:~~ ~~;~~-~ 





~:1.:;~nne:~ 6 n hnsznot hc1.tq blr.tosnn nyugalom- ; Ha rirndL siomJ•11, k.érJe 
~ eu1:11.::~~1~r:~~~~~Ün7-"1 
EGY BRONZ ÉRMET KAPOTT ; Ml ,ag}unk Wllllamsouban a kltlluó ml· 
Ml8iii lt:iry McCartb}' telef0no1 k!M&Sioll)' .ap-ang\er, Pa.- : ;i;::~ .. :11'1'::t"" 11or, lndlan Uorlr. (ll111er ,\ le ~ 
"'"·" .,.,. b,m '"m ••""'"""'" "'" ''""'"• m•" , ~e■ ■.-■ e■ ■e■.. ■ ■ e■ ■ ■:a.■ e■--■ ■ c■~ 
mult é1•i borzalma& bé.nynl!terenCMlllen1~g Idején, amikor lott 
78 derék bajtd.nlunk ~letét ,·eutette reggel nyolc órától délután 
négyig szakadatlanul a telefonnál Olt é1 h\vta a k&rnyék népet 
a mrntb;I monlu\latokhoz i;egltenl. 
F.z a de?'ek lán)' ,·alób:in megfrdemelte a kitüntetést, söt 
tÓbbet IP érden1elt ,·olna. mint egy brouz medáliát. Ez a lány tud· 
1a, botn' 1ógora II háuyában már elve~zett, megölte az els6k közt 
• r obbanlU'. n1éi; sem hagrtn el állomá11belyét éa nem li.llt oda 
11ógol'a holttes t~hez gli-ánkoznl. hnnem végezte tovább köteles· 
~égét. 
L'l:,'}'an11kkor, a.mikor a k\liintelés hlrét \'ettük, más hlr hl 
érltezl'tt hozzánk a ·1zon1oru emlékű spa.nglerl katnsztróra ngyé-
b<•. 
l!ogy n !.mtóllágok nem al11zanak é11 uagy erélylyel folytat-
ják H elJi rást azok ellen, akiket bünijaeknek 1artanak a 11ze--
rene~ülenség elöldjlzé!lébeu. 
1~11 most senki ae hlgyje, hogy a tlutell hatóllé.gok a bánya• 
lgazi;atóságit ,·onták releló!!!légre. Szó al11C11 róla.. · 
Nem, a b11tósúgok relelfiiu1égre.,.cvtik-W. H. Young super-
l11ten1entet és o. J. 1-'lanagant ronnant, hclctt eiek ai emberek 
111ár régr u f!gyehneztetlék II tár111ság vezetlSaégét arra, hogy 
h11 n em gcndoakodnak a. bAnyAban a uénpor eltakarltis!ról 
nagy bal kö1·etkeihet. Mlnthogr kö1·et'.kezett la. 
~11 megJó110\tuk-emlékeibetnek olvasóink- még a szereu-
~Uenség: Idején, hogy a t.6.ru.silg veiellSségé.nek egy haJaszála 
Re rog görbülni, hanem lee11uknak majd Artatlan embereket. A 
1uperlntendentet, meg a foremanl. 
Meddig megy ei még !gy? Hány adz, hány eier binyász• 
nak kell 111h" vértnnu halált halni a bányatir-aaaágck mulnaztá-
d.ból. hogy Tég:re ri.Jöjjeoek a hatóságok, hogy nem a fcremant. 
nem a f.uperlntenden tet kell telellSS11égre vonni , hanem a t.6.r· 
gaa6.gck nietlSBégét, akiknek Jelentve lett a Jr6zel16 és leg-
többször el.kerfilbetö ,·euedelem - de 11ldk nem hajlandók 6.1· 
doznl 11emmlt a banyák karban tartisAra, az emberek ép,iégénelr 
l'édelmére. 
.Amerlkn blinyalparában a,. utóbbi ld6kben borzaln1a11 ue• 
rencaé1len11égek l&m~tllSdnek. Jta a uerencaétlen1égek kilenc-
ven szi.la.lékAI nagyon kevés kölUlég irán el lehetetl volna ke• 
rülnl. Cuk kényaierltenl kellene a hatód.goknalr. n binyatir-
suágolr.at, begy tartunak be minden óvó rendazabA.lyt, áldo&-; 
ranak valninlvel lObbl!t'a bliny!k karban tart!&Ara. 
't. hogy megkudjéil: a bA.nyatulajdonoaok e:r.t mle\6bb 
ljeut6 példaként el kellene caukul azon binyé.lr. tula)donoealt, a 
11:llr.re ri. lehel btr.onyltanl, bogy relellSlek a uerencaétlenaégek-
6rt. 
.\ ,·!híg lei::olci:6hh teljeseu fr1!11.erell nutomol,IIJ!!. 
t:,_,1, 1ne11blab016, ole.Oo kuelhetb N 1d)l klilllU.111. Ole.0 • ko<:al 
6n &a olc.0 • tartA ... KG11111II rffllelf1Se1.j1rn 11 1ta11ba.tli. • 
Uto1•u<111 mell •• n,ne ,ne,: uen tltlld(! lolr6t, melyel t.1ITe„n 
\141t1IIU1lllnk ._mOkMf-,,";:b~:j. ki mielőtt m1D»et.1I, 
P ARKINS-MORRIS MOTOR COMPANY 
LOGAN, W. V A. 
A lrorl háual J(zembeu. 
AZ ERDÖ BETYÁRJA 
puallit fu101t u ihlOlllll"I N kt loan.og•Ua. }:l.alte túle a 
pin••t•dlltlll,bop„6rtelle11in.61<et•dot1wolna. 
M•n•1111Q l1 toll•n aere111et pf111t. a11.i1<tu, boc;, al-
\1nfrúl<1tadni.n&t, Aob•u111-11e-1net p,uUt •1ildosa• 
t111<ra.:Wepl#,1Venet1ual.boc16rtikteleA11linu.tota~ 
RoiAL "'s'oseoRszEsz 
belrttt. J\ Hor•I 1!4,!boruePr<'ll mlnde11kt t11dJ1. bou a 
n•uner11 a:rlitt:Jba.~t u l1moll fiJd&l""-nall: enrbltMe. 
• r.o.ndtdl tnepdntetHI. • r1>e11111a pop,u. .. t11ril1 ... 
1111< t(lnllnbell, bottJ paUl'tÖ ll:t1et. llltllamereteHII el..,_ :::.~ ::r:i:~i::u~IIJ' c;9\llll-t, ahopan u t1ul 16-bor-
llajl.t Jtarin \&HIII .... ·"' 11e.111 \iöTetell meg, hoct • 
ROYAL. söséö"RsZESZT 
adl• neki. II0117 pórul ne Jirbu..,.,,-Jepobb, U tllaweU• 
ntll I telt.alil6boalordlll .. • N!"lldll'"-1• p4inl 11111&1< 
, tllldl be. E.I)' lllff tlHIPI tii .-.nt~n. hat hn,:11\ padllf 
~ dollir ,. 11> eeotut po)lt.alnntnlthll - foeja llapaL 
ILa • rtendtll6Ht a ~uel „rtlu erTI • ehnn tllldl: 
ROYAL Mf G, CO. 
Duqutsne, Penn.ylnnia. 





111:II LBR \' ILLI;::, K\". 
MAsOK PÉNZÉNEK 
11 kntlé•e n1•m~•ak le,IJt-1 ,·nicronl 
rneichl•h•l69'1l01. df' 1ro11dM11bo1 
""' al11pO!II péuil„JI !IIHktud, .. 1 1~ 
:::,~·:::1r.,, eirriill taWJi'l ~l"lr: 
111.ok H 1U11e rlllat mauar111:. akik 
r,4,naküld l~~el & IKIHjllk '11:ama• 
~~~tá•li1·1ll. l11"11nih1kel h la n a l: 
Pinz.ltiildi, ltoronákban t, doUároUan. 
Hajójtgytlt az ö,u,, uonalalna. 
Bttittlt 11tán 4 tzázalik lramat. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
(,\g.ltutca .. ,UIL) 
2 
A klllllllb~~ 11.1-on „r ■-ti· 
vi11r t.wkt. 111el1 a II. IUP 
PEN ~ mladea epe& 
oom~xJ.Abnn t.lllilh•t4 e& uon 
ueL,fnJ'('t tlW!tt. mel7tk n 
1&n,--t,- mu4obi11■1&1 adat· 
nRI<, - lennnot lllok 3-a~. 
!.1:t~ !,.Mit 11,oanu 
Amuikai Dollár és 
a Német márka 
között. 
c.uoAK ts Kl!ATKf.DVllL6K 
1111 b4 1u~11 ~rm6teket • 
ftnom tall \i()IIJ'búerU {M'.lldNI) 
l"'ftel (illoJU.nak dM~ 
{lhrte\FI), d:i.r ujAl ntltM!,:• 





mell gudad.&t Tel6 taa1Uker-
tl6adri11111&1••kr61.11eme1!t.111t 
_ .. IIJ'llm61Ull:rol.n616': 
r,'l] llb.•rOI u4\6 
111, . .. ..,,ne Jobbu. r llol :~J~ ~. 4 T"4Y e1ulr 4000 
!'i"em a uelTfn7e1< 11A111• • 
~:~':.' luu,em u, ltOQ ..,11 kap 
KDldk! bo 110T~t ~ thn•t o 
1111 ~Uld_tlt Öllaek W.-




a l1. IIIPPE...: atflTjn11Urt. 
TA\/Aall N-'GY KtPE:I 
.l,AJl!GYzlKÜNKtAT, 
melr M&11ar •• A111ol nrehan 
jel,alk mii Ila ln11en Uld&.1111 
mlndenlltn•k.trJqn-11alu 
&lihbl elmre: 
KALLAY BROS CO. PAINESVJU.E, OHIO. 
Ha egy kltOn6 IO'ártmányu, uép kl6111tbu kfft'!91t akat 
venni, néue me,; raktirunkal éa váluucn elU'eL 
STAR t.s n u nANT KOCSIK \',\;'I NAK JUKTÁROS, 
Ila..,- 8tal' llocoll ttlS, •kkor pk1t U.ka,lt IMI„ m6i:la 16 llo 
aua 1'"I OaMlt:. 
U a Dannt to,;:lll wuf.ro!, an1•11!11D IOII p4111t t.allartt mii, 
Starlr.octlk,n: 
ROADSTER . . . .f-111,00 
TOURINO .1111.00 
n,ranl" elllndett!I 
ROADSTER & TOURINO . ........ • 
SPORT MODEL ROAOSTER &i TOURINO 
Dara nt I cilinde re■ 
ROAOSTER .. fllOCI.Ot 
TOURINO I IH0.00 
Magyar bányászok 
figyelmébe. 
H a Hunllngton, W, V&.•b&Jiin n• 
.J-lejtM •I fc1Q,-,I a 7-IK AVE-
NUIEN 114 SZÁN ALATT C, ._ 0, 
j llomlual PCfflbon l•v6 
MACVAA a.z.4.LLODÁNKAT 
ts V IEN DtGL(iNKET . 
Minden ld6be11 k&f,l\att111uaobj, 
WNkltDn!'cnclkbritettma11a r 
t(&leket. N • • l'il• totl"lrel nk plM· 
- :;ow•~~~ JÁNOS~ ' .. 
VARY MIHALY 
T ULAJDONOSOK 
8. & 8. LOAN OFFICE 
J. M. MASINTER 
423-9TH STREET, Hl)NTINGTON, W. VA. 
)IAGY,\R DÁNY,\ HZLAP 
UJ ÁLLATJÓVÁTÉTELT VET KI 
AZ ANTANT MAGYARORSZÁGRA. 
Ra órát, ékszert, táskát, koffert, ho.n,s;uert o.kar venni )lni:ynrorsuig eddig !S,000 Nlhíllnlot ,il::1il11tott B1:on11,xM11lunk. 
ok\·otJenlll kcr.:!l!een fel VllltY lrjon uekUnk tlrJegyz.ékért. Mtlg IJ(' l11 t111ljiik, mennyi le~?; 111: 11J h1tdl1<11n". 
l:la 6ri\j3 elromlik, küldje be hontlnk postán, lrja. meg 
'10DIOBILD a elmét, bÍz.tosl~juk, liOltY klju.vltjuk pont.osa.n ll1 
elromlott órát'"~ mei; lesi munkinkk11\ cl~edve. 
Nagy raktál't rnrtunk a lcgjolib órAkból, éksz.crekMI 611 
uaink méltányosak. 
COMMUNITY AUTO SALES CO. 
WILLIAMSON, W. V A. 
Mltip,-IM:IJiilta YIÜs::-hlrü 
STUDEBAKER 
■11l omobll1t1,ra.1tat . 
Uo. minden é vben veu ogy olcaó kocsit, többe kerül 
Önnek, mlntha EGYSZER Yea& egy kllllni5 IO'ártm.Anyt 
Lirht Six Special Six Bia Six 
40 lóere,O 50 lóerejü 60 lóereJ(l 
!'o,i.rln1t nn.oo To11rln1t 11:n.oo Toarlnit 11n o.oo 
Jtoad.lllu Sll 'l'UO Roadder l l~ ri0.00 Speedsler 118Si.OO 
VilHYOD eir1et e1ek k.ö1i L R&llelfbel&re Is eladulk. 
VÁSÁROLJON 
Alladin harisnyát - Superba inrd - Bili s: 
alsóruhát - Belber bóröndöt - Blue Jay 
munkáuubit é, munkainaet, mert ezek a ler• 
jobb minö,érüek. 
KERÜLETI ARUSITÓI! 
WATTS. ..BITTER & COMPANY 
HUNTINGTON, W. VA. 
1111_t11111estl lluló"-llónktól. 
-,- -
Ugy llilulk. a;,; 11ntant ural stillluuil.nyokat kö,·etel. Hogy 
n1ég mlud!g nem sz::\mollak u- l mn\Jl mllyeu menn)·lségü élfü\.1-
:::. ~~~1:~a~~!g~~1.:;to:\
11:~1!:. Í ~~:~J!1 !::1~tz~~:!~:~1 m~gngny:~ 
ko.t, közöttük Magyarorsu!.i;ot ni valószlnU, hogy n klllllntant ó.1-
JóvAlétel elmén kivetett hadi- lan1al n1lmlen ereJ[lketlatbnve-
anrc róvén fenyegeti. Magyar- lik, hogy n ungy antant minél 
oruágra ue\ótt köriilbe.l{l\ egy l nagyobb és uehezebb fellétele-
eutendO:vel ról.::\k ki n jóvdtétel kit uabjon ki Magyarond.gr:i. 
elsó ré11letét. Ennek fejében /1 magyar közvélemény m·,g 
Magyarorszig 1923. m!rclus vá- nem aeJtl a közelgcl uja.bb "1/c• 
gelg 28,000 darab élóftlh,lot, nélyt, mert a kormány o. Jó1•á-
uarva11marhát, 10,·at, disznót t6tel kérdését és annak min• 
és Juhot •olt kötelea Szerblá- den rénletét a kl!nélcmény 
nak, Görögorad.gnak és Olasz- e16tt lebeti5leg· titokban tar tja, 
orsz.Agnak uállltanl. Magyar - nehogy a korona rom!Aaát to-
ország u el&6 28,000 dsrnli élo5- vább l1 ei6St>glllle. 
állatot nagyobbrészt mir leu.ál- Hord úuy h' i n. 
lltotta. Ezzel llZOllban a jóváté- --o-
1.e\ ügye uemcsak hogy nem fe- McAl>DOl nmEK. 
JulídóC.t be, de már utban ,·an 
a második jegyzék, amely ujabb t'éuyes e~kü,ö. 
11EGIIIVÓ, Hablna Jinoa és neje Brtdács 
A Verhovay Segély Egylet 32- ZsuzsAnna, Borsodmegye, sajó--
111 out.álya Gary, W. VL, 1923 11:ual lako10k LaJoa nevű fia 
május hó 12-én a Gary-1 nagy m. hó 17-én vezelte oltárhoz 
Hallban aa.Jit pé111tára javlra UaUay Marh1k.6.t, RaUay Mihály 
NAGY BÁLT él neje Szokodi M!rla mcaddol 
rendez, melyre a gary-1 él vidé-- lakoe \dnyit. A:t e1ketésl 11er· 
ke öuzes magyaraáglt t\11te- tart.Állt a SzL István magyar 
lettel rueghlvja templomban llepc11lk Pii plébt-
,\ rendesastg. nos végez.te tényea segédlettel. 
A talpal'- valót a gary-1 blrea A1 e1ket61I 11ertartA1 utin 
rér.bo.nda Kuchta Jlnos karipu- nagy ebéd, ette pedig vacsora 
ter vezetése mellelt fogja jit.- volt a menyo.auony lakid.n, a 
nanl. Fltelekrlíl 6' Italokról hol megjelent McAddo éa vkl6-
gondo1kOO.va van. Ke&dele eete ke m.agyarúgs, a a sok relll:6-
7 órakor, vége ~hL Belépti uönUlk k6z(itt k016nösen Rep-
Jtgy férfla.11.nak egy dollú, - caLk: Pii plébtnoa telllöa1.611t6I 1,,--------------..:1 ni5k nem fi1etnek:. keltettek nagy hatilt. 
HA Jó MUNllAT AKAR, JOJJON HOZZÁNK 
dol10,m. JÓL KERESHET NÁLUNK. -
Két bányánk van a N. and W. vaauttánasá&, men-
tén a fóvoaaltól mádél mútföldnyire. 
Állandóan dol1H1W, nálunk manar buyánok, 
ú némelyik már 10-12 éve telepiinkön van. 
NŐTLEN EMBEREKNEK Jó BURDRóL GONDOS- f 
KODUNK ú caaládos embereknek rendes házat 
adunk. i 
~,,z IDEALIS oton 
11,gyba11llr1J•lt6l.,.,a,un1< L U· 
CAS Hl• fHttk,kMk, a2'nfur6k• 
nak U minden rnb bJ11yi1za:.u,-
sdmokn&k. 
Postautján küldje be rendeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. VA. cimre és bidosithatjuk, ho11 
meg lesz elégedve kiszolgálásunkkal. 
Williamson Lexington Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
(A KORTHÁZZAL SZEMBEN) 





F. O. 8. 11ánknál 
CHEVROLET 
$525.00 
A le1jobb helJIDÚIÓ kocsik és ta~ósabbak, mint bármely mú 11í.rtmá„ 
ayok. - Ha ezen koc1ikhól .-áluzt e11et, &0k p&u:t tabrit mer. 
KONNYO- lltSZLETFIZETESRE KAPHAT TOLllN!t EGY Jó KOCSIT. 
A ._ Bú,yáo..k 
11 Álluú Bulija. !I 
Halandók 
vagyunk! 








VtR án,án maradt 
özoe111t í• uerm~ 
ltei nílkiilömelr, 
m .t r t bttí.tjiktt 
IDEGEN BA/IKOK-
BAN tartották. \ 




ze át bttitjít idt. 
50 
cr.ntért . küldünk 1ür1► 






lása $4.00 minden 
u:ái dollár. Sür. 























SZAKÁCS IMRE ROVATA. BÁNYAPLÉZROL-BÁNYAPLÉZRE. 
G. Cl. WHITE'S 
nhatlutlt6 é1 ruhafest6 
Intézet. 
Loran, W. Va. . 
Mlndennemil ruhiul p,za,J< 
uerüe.n Uutltunk & fea-
tilnk. ll-'.1161 eJ.,.buill h 
há1hoz u,mfjnk a nihát. 
Férfi Oltlmyölr:et la Uail-
tllnk mérték ulin. 
lffltll4jwl:L 
- Logan - · 
Jewelry Co. 
LOGAII, W. VA. 
K0111..S. .. .,fft feN.Jt""k .. , k ,.~1u.,,a. 
A MAOYAIIIOKAT fll)'tlt,1tN11 
""olgllJukkl, 
Dr. C. B. MORRIS 
FOOOll.VOB 
Lo1an, W. Va. 
a ROLLA.NO tPULET-be.11 
11, lopni ftllQ tO• óta. 
Klt0116 foii;muntüat u: 




UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W. VA. ~ 
A V ASUT ÁLLOM As Mru.ETT! ~ 
A legszebb és legjobb rulutk njlaok 11:éulilnek mé.rlék • th . ! 
Kkz (érll iillö11J'iil1et dn ,Ala.,.U111t1... g 
Kltilnó CIPŐK, KALAPOK f:s SAPKÁK, NYAKK&-..o6K, E 
INGEK, KOFFEREK, }IŐRÖNDÖK re.ruek kh\llllbban. ' · 
MaJYarokat fi(Yelmesen nol1áljuk ki. 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOGAN, W. VA. 
A le112ebb és le:1jobb butorok, nönye:1e:k , 
kályhák o&fY raktára. 
Raktáron tartunk minden(éle 
VAS, OVEG es PORCEIJ.AN 
... EDtNYT. 
E1é.1 lakásberendezését benerezbdi n51unk 
a legjutányo1abb áron. 
THE BROWN LOAN COMPANY 
AND ARMY STORE 
LOGAN, W. VA. 
STRAITON STR., UNITED GROCERY BLOG. 
ElsóraDfQ munkásruhák, in1di:, harisnyák, 0-
pók, kalapok, böröndök, koUerek, órák, éluurek 
UIJ n.ktára. 
Araink olcsóbbá, mint bárhol mis üzletbe.a. 
Sok ptllzt takarít me1, ha me1lito1atja izle-
tünket és náhmk vúárol 
l 
óhazai mesék .... 
(Pol}'tlllás.) apróbb gyen.!kclt nem me1·te ruagukm hagy-
"'· MMIII dldcre1p·c n4t.UI, mint ' 'lllaml félel- - h.cnjcn cl Zsuii;..1 néniért. :u;t bljják 
lft.lell iu:ertartlht. A l~lcg:zetét III •·IM~tar- mtndenfolé, ha \·lrr:i!l:ztanl kell. 
~ doktor F:Yöngéden ,·11<11:zataknrta a be- ~a~t;rom:_~z~é~r~:1~:.!:,\énlt, ballot-
f.:~fa~:r;:J:1:r::r:::t~~:~.;::.g:i~ :~;end~·o~: ~:~::~gt~l:I :o~~:~:csn:::: 
!IC:n:ltott p11ptr l1111,adisa s • doktor ,·ékony val11.ml. fnkltbh én vlrra.Kztok. 
!IIIJbá.aúnnk per«gé-tie hallatffott.· - DB nem hlrod, mán annyi éeeak.a ••. 
- t-~:zt II re«,ptet pedig uonnal ,1gre OO - Ád n:z 18ton erőt. 
hHli.t.ns legény llnlkJl.nyba •·a.gy Kállóba. A Legtöbbet még Ver6bné ,·olt Sáralné m.cl• 
rahtt. u; orvOSMg megórke:zlk, adjon be u l~tt, nmlkor nem blvták 11:tüllS asszonyhoz 11 
\s.ies a.n)1{.n4k cg)' ko.nnállnl, - fordu.lt Ma• a:. otlhonl dolgátul ,löhetetL Sárai mlndöa:z-
rfakii.hOT- A borogatás Jó, folytatni kell , pló- 11z..e annyit t.otl. hogy mepa.YfU1. kényelme 
..i nem. sz;Ulu!ógé& Forralt bor htlyett mlallt l!Zltko:zódott. 
4!1n,rnm ,·lue\ lt:u.sn. Kül6mben milna• S:zcrda ,·olt é~ l~mét nehe:zen ,·ártAk a kö-
llililJ'pöt Is lrtam rei. vetkeúS napot. mikor a pisla doktor ujal lr 
C,,dult. Sarai ol::linna. o.:z elfogyott brvo881ig holyctL 
- Na - waszlt! - kérdctte künn. (Uri _ At• on·OSl!ág csak péntklUobAs, -
Cllil.b&ek cl6ll szeret.le flttogt.a.lnl, hogy ka- mondta Sárai. A rorralt bortul atóta jobban 
ttJaa--koribnn mogTa.gadt a rejében néhány lelt vónn. AdJAI fi.oki mogln. A legerőMJbb 
lfftmet i;zó.) l)orlml. 
- 11.ir ne Igyék íormlt bortt De blzon OrVOssil.g már nom \'Olt, Maris nem tn-
a.l.ank neki. Katona koromban raJt.lln\ 111 dotl mit té,·6 lenni, hallgatott apjára. 
um.k a,: segltett, nem a kórlubi :zu11a, mikor Ugy !átázott, a beteg valamivel könnyeb-
,: roMZ mcnáialtul maj bedöglöttc!ll. Tugy- hen ,·an, mert magánál vót, ntlkor meglt.ta. 
!p'ik Is a tloktoroK ml haunál? ~non ke• Még rei Is últ. Aztán e)a!utlL Maris nlldlg le• 
~ tudnak mab•Uk · · · . l!Ulladl a konyhába, egy kis éleit 16zötl, az 
()la az ember rtzet a dóktornak. legnij.bh apJAnnk 11e legyen panasza. Kis Idő mulrn 
oanmondogrll egy Jdc1ilt a_, 11énzéért.) utána jött Sárai. 
8us:zter doktor ránézett n Sárai l)on-lrá· _ Mán jobban Jea:z anyád. Danol! A bor-
gM orrára s szépen fejlett mAJbaJt.,_ cli\ruló l\11 danol.. és nevetetL 
'"'8,kJA.ra. Maris u ajtóbo:z ment, hallgatódzott, a 
- tga= van, Sárai gazda. Nagyon ke· beteg csnkugynn dalolt halkan, aebes, Já:zas 
:!11:;~~:: \i;,!~z::;~~:'n~~d~:1~1::. ~~~2!5~~n=::~1Z1~i~~~~h~~~-
Avval hát.at forditotl neki. Otl hagyl.a. _ Ml ujság kedves, hogy a betegünk? ... 
:~n~r~~t ~u:t:ieg~o=::;:A~e:zt" _ TiD og;..i klClllt j:bban.
1
t~élutAn fel Is 
1 ~~ 7:i!:t: 1:~r:y8s~~11~:~:: ~:~ iil~1:~!:~1 .. ~i:·:R:~~n:i: Menjen be 
..iou. Kálló relé. Egy pir óra muh·a poro- hozzá, kedvl'!II vmb néni, még apámnak ki• 
11111., h:udtrul vlS11za 111 }lltt a:z orvo116ággal. tálalok. 
Mari• nyomban odoU be a betegnek be- - Megyek szentem! 
:: ~ 1:;:/ 11n"!P11~!:~.800.ped~;'~ n::::: l11:;::a~!:o:Uv:~:~::1~0~={ ;~~ 
~g~I~;fEf;f!~ ~~K§~~::;;~'2:Tt~~~.;:~i: 
~bn!i°:é!a ~::~::::nt;:/:~!. ~~•~r: ke:~~llnt. . Báállnt. . ordltott At Sára! 
«emel Ma.rl&t kere11ték. a S:zlSkéék Ud\-uáblL ... IIULladj hamar a pa-
- Ogyelj mindenre ... meg ne lopjanak, plr! 1 
- mondta egy nl\.p Uz11:zer ,~ Marl11, Veréboé,·el Olt várta a papol a 
- Neked kell mnjd mindenütt helyt Ali· mind erOsnbhen hörg6 beteg ágya m.elletL 
a A kAplÍn sietve Jlfü és mégts majdnem ké-
Dá.llnt vlrr!U!tt.ani a.kart.a Marissal, de a s6n, éppen, hogy még \ólegzelt a hetog, m.1-
einyka nem engedte, mert !élt a pletykák- kor feladta ni utolsó kenetet II feloldozta 
L SzlSkénó Is átjött volnn Jó szl\"'l'el, dc hünelt61. Maris tsz.onyodva, !Agrn ny\\t 
'-IAOYAR DÁN\'ÁSZLAP 
ucmmel né~. hogy a beteg melle nem 
emelkedik többé Ha 111.li.ja nyitva marad. Ve-
ré-lmé ott Alit az ágy lábánál II u el6re ~1• 
11zehaJtogntott fohér keszkenövel felkötötte 
n. SAralné 1Ulit. 
- l:!n nem al!Rrtam c5t ltthagynl s m~ a 
hagy Itt enti,em! - clká:zott it Maris 
ai;ytn. A káplán néhány vigaszt.aló siót 
mondott neki II eltá,·ozolt. 
Sárai :uwaroe 11:zemelben rémillet tiikrö-
zödölt. Vcrébnéhe:z fordult 
- F.:zt netD hittem vóna, o:zt nem ... hogy 
c1111k lgy, eoeerre odn lesz. Mindig ü mert-
teu~ kJ nekem a.z c!AIS kanAI levest a tAlbul 
.. . rnAn most ml l~z velem1 
- Azl r kik minden asszonyt megbec:ailt-
nl, amlg él, - zokogta Verébné. 
Marta a kamrá.ban a.Irt.a ki magiL AnyjA-
nak érthetetlennek teu;ző s:zavnl most vi-
lágosodtak ki ellStte. 
- Hát nzért lnteu, hogy ügyeljek min• 
denr e .. , azért mondta, hogy ezután min· 
denért nekem kell helyt 6.Hanl, mert el6re 
megérezte n hnlálát! 
Éli Maris már megtörülte szll.llleit, össze-
szedte magát, készen arra, hogy ,·lselje az 
élet terhét. melyet a kls:zenvedett reá hn· 
i:n-·ott. · 
- Ugy. legyen mlndeo a ra,-atal körul, 
olyau rend Jegyen a házban, udvaron min• 
denUtl, mintha édM anyám maga ügyelne 
fol. 
Leona kllJ8.Sflzony nem 111 tudta, hogy Sá-
ralnó mily nagy beteg, csak a beállott ha• 
lálesotet hallotta meg a káplántól. Sietett 
azonnal bérmalcányához s elbámult a lelkl-
er6n ós természetes méltó!!Agon mellyel Ma· 
r ls a halottaa hi.zho:z seregi/S réuvét-láto-
gatókat foga.dla. 
Leona kl&aMzony magával akart.a. ,·tn• 
ni. 
-Aludj nalam az éjsuka, Mari.sk!m • 
- Nem lebE,t kezlt csókolom. Temet.és 
lesz. Soka'n Jönnek-mennek az udvaron. 
Ügyelni kell mindenre, könnyeu elvész va-
lami. A Jósú.got Is el kell látni. Apám meg 
aho vót ~okva, hogy a.nyá.m helyibe vigyen 
neki mlndcnL Most mán csak én vagyok .. 
A körorvos, aki másnap eljött, ngy talál· 
ta·. amint klllnoseket pucolt, hogy minden 
rngyogjou - a temetésre. Daninak Is IS sür• 
gönyöztetett Bálinttal, hogy jöjjön haza.: 
Bll.llnt bell:zéddel nem !ken h!borgatta, ha• 
nem mindenben kezlre jArt Marisnak. A 
temetéa napján a seperte rei az udvart, 6 
hordta össze a uékeket, JócAk.at, IS ho:zta el 
Danit 112,11.kéren a:z állomástól. 
, A uél megálll a a nap még egyuer eh\.rasz-
totta aranyával az ő~irózsákknl boritalt 
koporsót, melyben Sáralné uto\11ó utjára ln• 
dulL Kivitték n Jó aKIIU>nyt. Itt hagyL'l. örök-
re n szép há.z.At, meg a kedv11.11 11:zép Jé.nyál. 
- :'.Undlg azt hittem, agyon Ml lehelne 
iltnl. .... OIIZtmllyen L'«:Crrovégolett!-
motyogt.n. Sárai feleletül a réazvétnyllatkou 
tokra. t11 egy púr napig nem káromkodott 
a temetés uta.n. 
J,~z a Mari ,; o;ak olyan súp fek ete gya.11:z-
han le, mint rejérbcn! - mondogattak a ne-
felejtJi\ legények, Maris maga nem kérdez• 
gette tllkréL Mindig 11telld !&ny volt, anyja 
hnlála óta még Johha.n megkomolyodotL 
Minden gondja csak a:z volt. hogy ugy el 
legyen végezve a há1; körül minden, mÍnt 
RJIYia életében. s a:z IS kél dolgos keúit he-
lyeUesltenl nem volt könny(! dolog. Még ko-
n\hhn.n kelt, még kés6hben feküdt. A2.ért 
nem ártott nekJ, hogy oly Igen hajtotta ma-
git, •·lrult tizenhat esr;tendeje teljes pom-
pájában. 
Kará.dson)'Ta elküldte Daninak 112. 6sa:ze1 
,•Agott dlsZ.D.ó legszebbik hat.só sonkáJát. 
- Anyuskám neked 6zinta, még mikor 
rélrobeazélt 111 emlegette, - lrta bátyJAnak 
levelében. 
Most már a templombn. 111 r!tkátJban me-
hetett, n plébániára. pedig caak egy-egy pll• 
!11.natra k&.!:zönhetett 00 néha templom utan, 
- sietni kellett haza a nyügös apiho:z. A 
csendOII öröm óril kimaradtak életéből. Bá.-
llntot aki bü!!éges szeretettel vette körUI. 
mind Jobban szlvelte. De ba a legény félén-
ken megkockáztatta a kérdést: 
- Nem rtlvidltenénk meg a várakoiá&t, 
Mariskám~ 
Határozottan l ele!L 
- Nem Bá.llnL I gy se tudom. ml les:z 
apámmal addig, mlg Dani kla1olgálja a há-
rom esztendőt. llo. ,5 hRUL}lln, oszt meghA• 
:i:asodlk, akkor mnjd C6ll.k elklnlódnak hár-
man. 
- Hátha apád mostohát hoi n nyak&d-
n? 
- ·Akkor IU nap elvihet, BállnL 
S&l'alnak e1u:eAgá.ban se volt, hogy uj 
IUllllZOnyt ho:z:zon a hA.zhoo:, ám.bAtor kom-
mendáltak neki eleget. Korhely volt, Igaz. 
tehetetleu él! durv,a, de sok 11.1111J:ony uem 
bánja, caak vagyonba ülhe1111en bele. Ám 
Sá1al - a maga m.ódJa. aierlnt - 11.Zerette 
elhunyt feleségét és egy darabig nem la Igen 
le lte helyét a há:Ebnn. Oyött, ment, a.ml nem 
vót külömben uokása. 
Azért nem telt el két hét se n temetés 
után és ha Marl8 nem. talilta el a kedvit, 
mogint csak kiszaladt a su\Ján, hogy: "Az 
nnyád teremtésit!" 
Hiába - n komhnsAg olyan mint n kó-
dU11-tetü nel·Czetü nöYény gyümölcse. akin 
R FECT · 1 N ORlff 
SZENVEDtsEK UTJA. 
Jrl11:lhtnllmN!l!"rUia. 
e,:yner mogr11.gad, sehogy l'I.' tudja magáról 
többet lerlunl. 
A tél ,hoauu éR 11ton1oru volt. Mikor végN! 
,.]olvadt a hó, M.arls kiment a. temet6be, 
hogy virág hagymákat ülte1111en el é(]e. an,· 
Ja slrján. A temetőben ÖIIB:ze taJilko:zott 
ö:zvegy K11.!141rünhel, Rkl = ura "lrját hozta 
rendbe. Szlvesen köa:zöntötték egyrná8t.. 
'-larls megillt egy .isz6m. 
- lr-eAndrl11? 
- Ir. 
- Hogy van? 
- Mikor jön haza? 
Erre a nórn leborult Keserfiné az i,t.ra 
haotjara II csapott olyan keaerves llrést. 
núntba éppen 01ost tunett.ék vóna odn - · 
Andrls;t- Mari i! uellden Cllktltotta. 
-Ne rljjonódeenéném .. 
A:at.án aggódva kérde:zte: 
- Csak nem beteg Andri11! 
- Nem beteg. De ludod ... neked nem 
hazudok ... luen mlaltad Wnta el magáL 
Nem Da\kánybn. dógozlk Andrl11, hanem ki• 
vándorolt Amerlkiba. Soha&e látom többet! 
Éli megint kellerveaen elfnkndt r1vu.. 
Maris (lSll.k al!L lábal gyökeret vertek a 
földben. 
- Amerllul.00 ment Ant.lrlt1 . , hát at.ér 
bucsuzolt olyan ke11trvc&en. . . mér nem 
mondta meg akkor! 
A:z a s:.emelblSl 1~ elke:r.dtek n könnyek 
peregni. ' 
- Édci néném .. én nem tehetek róla. .. . 
soha l!e bltegettcm . . . ne haragudjon rán,.. 
- Eezem a lelkedet, nem haragszok én 
nW, nem Is okollak aemmlért , csnk h6.t ngy 
kigyúlt i>e!c51em, mert be\~ Yót habarodn. 
Andrla és az kergeti.e vtlágg1í, hogy a rnA&é 
leaiel. 
- Jó n:z Isten !Xlea néném, mnjd hnza ~ 
gltl. 
kö;1!!e~1~a7i:~~.h:a~n::u~::; 
hazajön. Tarvény elé állltjAk. Arután avval 
meut ki, hogy odAlg megy, ahun u aranyat 
d.ssAk. Nagy hlrt.eltio suretne meggudulnJ, 
hogy engem jó IDódbR tcheason, 11z Isten W 
ja meg! Mer olyan Jó flu nlnca lB több II v1• 
lágon. 
- És lelt-e mán aranyat! Irja ! 
- Jaj, dehogy, hlsr.en éppen u, hogy 
egéuen máBt lr. Jaj de k.6.r, hogy nincs ni· 
1am a levele, oda adnám neked. Alt lrja, 
hogy azénbányában dógozlk. Nem Jó sora 
lehet. Mer hát ha nom 111 '8 nranyat. mér 
nem fol)ltatja legalább a. me11tenségéL M.lt 
keres kc1mlve!I létére II bányában? 
- N11.111 lrja. mér ment oda? 
- Nem. 
(Folytatása kÖvetke:zlk.) 
Ml U.,-C Á(: llllll,l'.11,.ILLE:.. 
Ali. elmull hétPD ~ n:apnt dol-
go11t.ak 11 1-fla1\er 000.I Oo. I.Mi.· 
nyljibe.n. Ejt~· nttpon nem dol-
11.ollllnttuk. 1nl'1 e n1: űr<'~ klrt'k 
r\"7kr'ttl'k llll'lt 
\'IUliflll!.JI \~en ~•CJll'U iJkl'-
•\111 hált nndeil'lt a Kompl>nia 
lfallb:,.n n MílkNl,·el,1 Egyr~ü-
lt"\, \lAnt'hnin renftei:111Ra-
lornmal .-lú~inr i-1nlgAlt:,.C~ ~ 
rió11N<nda. 
"'jull 6-lw ,·n"lhunp 110!'.l-) 
mniailllll rendu II nóm. K11th. 
~:~yhír.Kköt.:1"1t a:. C1,hl'ndú'róm. 
lrnfli. templomj1w6.rn. 
Kt,·uu.-'b Wlló :1111.11 ~enl'-
!7ÍIVOI d. ('. 10 órakor ll kompA• 
1111 ►tor l'lól. Meghl•·jlik ern~a:. 
alkalomra n körn)'ékbell ma-
g,arokat '"· Zeul,t n von,í11 ~ ru 
ttrp. ientkar reh'Alt\"a uolgá.1-,., 
A V1•rho,·ay Se~l,if ggylí't fi• 
ókjinak ,•er,ctÓl!ef\'.1' tuJntJu II tn 
f:~·:~:t~1:g;1~-J~~==:) ~::~:i 
J{llh;lclll u h(11m11 mé,!IOdlk 
,·iu.é.rnapj{1n. d. 11. :! ó111kor ULrl-
j{Lk. ,\ ~la1tr11r S1-ön•u.ég u1;ran-





tct .. <IC'll uo„MI Hirn•cr,,llle 




und bl••th,11. vat<ln16 h k60111-
rlis "'""kira. J6 vluon70k. """"" 
k.iu.a„r«knlnc„nok. 





New Breighton, Pa. 
CUKORRÉPAMUNKÁSOK 
....,Jado&olc b rna .... oaok 11.-el• 
nel< 01110 cvkorriP• f l)ldjel .... S••· 
badla„hhlna,o„-.t!lltb.)e1cn• 
lc911•"Mlf6ril•rn""kahe1r61'1. 
lcjo01em:, ••lm ... : 
nlmle"HlfJ l11 VJdl.kl 
mar1arte11t,trt.lm! 
.\ toi,b mukl•tuo117ok Oam" 
11 ml11de11 &nll CMII qy. mhll e<I· 
dl,:a 
l, t:GOLl'S(JDH ,\ llUA.l'I' 
adoll. 
Kaphat6 nllarn rnlnd•nui. ,i.-i. 
"'l.u•, lrlK hv„ bany&u. kalllk. 
tnneallhrnunkbc1p5kataol-
n~•utb '"'"· 
111\~ll P)'UJtol: mind~:, IIPlllllM-
C~~ m..,-ar'll•IL 
To"tllbbn> lltlnl1SI nuoul$1l 
•trol1P ul~.,• p&rtfop.a,\I 
GURDON KÁROLY 
1ea ... '1lbbvegyHko,..akadl 
JIIJILt}R\' ILLI!, h.-V. 
11 Stvnrt-ft' le ta1mdU l'l11p:to• 
1lli.rm1, a mely mellett eldob-
MA.OYAR BÁNYAsZLAP 
ROYAL MAIL 
KUUl"lc1u kl•·fld\11•• 8\lúpu,,.., 
Bwd• h Poot [tyulUM"•k - liQ.lk 
... , .. , ... ,1 u ..... , .. ,, ... -
IN~U-~~.."'!~ ~~,':!!:6'-
"""::~~:,~~ .... ;,~~•:i· 
~:.\ :::~:::i.':.'.'.~~~~~i:-i::...:: 
THE AOYAI. MAII. ITI.AM 
•• , ..... ~~,r...~,'·l ~~:~~:::: ... CIH 
hatja mo&tau\ Bér;-kiJtGJéL ,\ 
l'l1111110-pirn11 mb n1lnl n ~érv- , Küllöldi Ma11orsó.c 
köt.G, mlr.thoi;Y ol)·an Of\"O<!I I klll lBldl rn111n"'k 8&BY9teff• 
mfiner. a mely uam csuulk le r~;::t_;Jg•k:;:~".. 'ít\~'/i~t\t".!1!{1'~3! 
é11 n helyűkün tartj.l a:t bmo- p,oat. IX. u„vav-v4• 17. Ha "''° 
knt. ;,.:Jncllt'nek r11.Jta sem ad· ,...., ,,r '""•k "'"d•I„ rn.o, 
jnk.aem rugók. aelll .:tmtll')k. 
gy. mint R biraony, kO:in)•U 11:inJliHok. pArtolJA toll II bA-
\"lj!elnl. B,t,el-nnppal 6.llandéau nr~nok h11nkJ'.I . 
bili. SzAl:a.k es.kilun~k m, hogy I -~----_;;-_-..;-_-_-_==;;..-_-;;, 
a l'h1pao-pbna teljesen me;-
b)'óg)'ilotta ókeL /\ l'lapno• 
J):irnn P&rl!1bnn el~G dlJnt . Ró-
m6.bnu ar11111 i;rml'I nrcrt. 'T'el 
Jesrn Ingyen küldUuk önnek 
egy l ' l11 111rn-prótuíl é!I Stu:art-
nak a SCn·ekról sWló köny·vét. 
4 danb Ulmlar Coal ComptnJ '\"e kiildJiin 11~n:tl - csak II n 
~~~4'ny
0
i,,!"'~:_" ~,:"nP•~t•d:~,~:~: ,·H ts elmét erre II clmro: 
M l'LAl'.\0 CO., 2SU S1u11rt Dldg 
• J.011111, Mo. PostA•fordultával 
egkapja lngren a könyvet és 
1ml hn orvo~-,urt. 
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A Western Union-nal 
szemben 
LOGAN. WEST VIRGINIA. 
N8 ll!lldjetok p61111 idepn 1>1oa 
tokba. JO:IJ■ tellllon.&nt.a.b„lbe 
~•illet"'9enh&un•t nle\e l<. 
Mr. f;DQAR CH.Ol&ll!R&. a bank 
l)f,utárnella. • mllQ'lrok la.,: ló . .,.. 
~t6Uk """n:.~1,kkarnatot 
1,11pülka. uo.OOO.OO. 




Tlazh!Nlók a 2-lk Dazllty„il Or,IIHOttl l&r\Ja lnhldoll ~ i,.n, •• 
s;;!!'t!},:,;:,"t,~.or:;~':,~;~ ~:.'t4t=::1~~ 
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